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NECROLOGIES – UNIVERSITAT D’UVIÉU
1998
El 26 de enero de 1998 falleció en Oviedo el catedrático y profesor emérito de la
Universidad D. Emilio Alarcos Llorach. Los días 18 y 19 de enero de 1999 se celebró
en el Paraninfo de dicha institución el homenaje de la Universidad de Oviedo a la me-
moria del Profesor D. Emilio Alarcos Llorach con la participación de personalidades
de diversas instituciones y universidades españolas.
A. M. C. G.
* * *
XIX DIA DE LES LLETRES ASTURIANES
Academia de la Llingua Asturiana (Uviéu) 8-V-1998
Celebración institucional de la Academia de la Llingua Asturiana del XIX Día de les
Lletres Asturianes, en el Teatro Jovellanos de Gijón, con una Junta Extraordinaria (y pú-
blica) en la que se acogió como académico de honor al antropólogo americano de origen
asturiano James Fernández McClintock (vid. Lletres Asturianes 68 (1998), p.137-146).
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RECONEIXEMENT OFICIAL DEL BABLE / ASTURIÀ
Principat d’Astúries 1998
El 23 de marzo de 1988 el presidente del Principado de Asturias promulga la lla-
mada Ley 1/98, de 23 de marzo, de uso y promoción del bable/asturiano (BOPA 28-III-
98, p. 3411-3413) que desarrolla el contenido del art. 4 del Estatuto de Autonomía so-
bre el uso, la enseñanza y la promoción en los medios de comunicación de la lengua
asturiana (el texto puede verse en Lletres Asturianes 68 (1998), p. 147-150).
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TESIS DE DOCTORAT A PORTUGAL
1998
1) Maria João Freitas, Aquisição da Estrutura Silábica do Português Europeu,
Universidade de Lisboa, 1998.
2) Fernanda Miranda Menendez, A construção do discurso setecentista, Universi-
dade Nova de Lisboa, 1998.
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